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面来考察。在 2006 － 2010 年五年中，伴随着孔子学
院 /课堂数量的增多，其文化活动的开展既十分活跃
又充实有力。就总体情况而言，年度活动由 900 多
场次增加到 10000 多场次，参加人数由 22 万余人次
增长到 500 多万人次; 就大型专门活动而言，从实地
文化体验中心 /体验角 /体验区的设立到网上文化体
验中心的开通，从面向一国的语言文化宣讲到覆盖





































的教师不足 4 万，师生比为 1∶ 1000; 另据当时预测，








孔子学院的师生比为 1 ∶ 90 ～ 50，这比 2005 年 1 ∶
1000 的一般面上情况大为改善，但如果就文化活动
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